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Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 L’opération menée route de La Saussaye, concerne une surface de 34 500 m2. Zones de
décharge et parcelles boisées réduisent cependant la surface sondable d’un tiers. Une
certaine densité de structures a pu être observée sur l’ensemble des ouvertures ;  la
globalité concerne une chronologie récente de la fin de la période moderne à l’époque
contemporaine  et  évoque  les  changements  de  gestion  de  ces  terrains,  du  verger  à
l’élevage, jusqu’à la friche actuelle. Une seule structure pourrait être plus ancienne, il
s’agit d’une fosse d’extraction d’argile dont le comblement a livré le fragment d’une
meule  antique.  Cet  élément  semble  cependant  isolé  en  regard  des  autres  vestiges
découverts qui concernent presque exclusivement les périodes récentes.
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